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REDACŢIA 
Ini, Str. Aulich (Adam) 
ABONAMENTUL 
fiwfr» Austro- Ungaria : 
pe 1 an fl. 10 ; pe V« 
O fl. 5 ; pe V« de an 
1250 ; pe 1 lună fl 1. 
fY-m de Duminecă pe 
an fl^ă.— 
tmtru România fi stratnitatt : 
pe an 40 franci. 
Îksitscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Aitlieh (Adam) 
INSERŢIUNiLE: 
at I fir garmond : ргіша-datl 
7 cr. ; a doaua oara 6 cr. ; 
a troia-oară 4 cr. şi timbra 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât ţi 
inserţinnile sunt a se pUW 
înainte-. 
Scrisori nefrancate nn sa 
primesc. 
Alegere de Metropolit. 
Sibiiu, 28 Dec. Vineri, oarele 10 
Àûum s'a terminat conferenţa in­
tima ce fusese convocată la Semi­
te. 
Cucernicia Sa Parintele Archiman-
drit Puşcariu deschizênd conferenţa 
comunică scopul pentru care şi-a luat 
voie a chema la o consfătuire fră­
ţească pe membrii Congresului. Ar 
dori adică să se discute dacă la a'e-
[erea de mâne nu s'ar putea pre­
cara terenul ca toţi să voteze pentru 
ж singur candidat. Aceasta, se înţe-
ege, după ce întâiu s'ar face o vo­
tre dc probă. 
D. Al. Mocsomyi motivează pe larg 
de ce ar fi bine — după a d-sale 
)ärere — să cadâ^congresul de acord 
|i minoritatea — care s'ar constata 
icum^— să ia angagiamentul să vo-
|eze pentru cel asupra căruia s'ar 
putea întruni voturile mai multe. S'ar 
lonstata astfel, zice d-sa, rolidarita-
iea şi unitatea de vederi în bise-
nca şi s'ar da o probă că motivele 
subiective se subordonează celor obiec­
tive. Susţine candidatura episcopului 
' eţianu, zicând că trebue să primim 
principiul ancienitaţii. Peste tot însă, 
cunoscuta d-sale filosofie sofistică ie­
ri prea tare la iveala, ee nasc pro­
aste, în cât la un moment dat tre-
biie să se oprească şi să roage in­
dulgenţa auditorului. 
Spune că a vorbit şi cu cei doi 
candidaţi. P . S. Sa Episcopul Aradu­
lui a întâmpinat ideia d-sale cu multă 
căldură -v P . S. Sa Episcopul Caran­
sebeşului însă i-a arătat réserva. 
D. V. Mangra a combătut rend pe 
rend toate motivele aduse de d. Mo­
csonyi, ceea-ce l'a determinat apoi 
pe. d. Mocsonyi să-şi retragă propune-
m. 
Cwferenţa nici n'a mai urmat dis-
mfia, ci s'a împrăştiat fără ca să ia o 
kcisie, remânênd ca mâne să voteze 
fie cine după cum îi va dicta con­
ştiinţa pentru unul dintre cei doi can­
didaţi. 
— Şedinţa II — 
Шрсагѳа, neobicinuită In sală. Sgomo-
tul abea încetează când se citeşte 
procesul verbal al şedinţei de e r i . . . 
Drept adaus la cele comunicate 
deja, mai amintesc, că în şedinţa de 
eri, la sfîrşit, P. S. Sa Episcopul )]$eţianu propuse, ca drept semn al 
doliului ce purtăm pentru trista tre­
cere din vieaţă a Imperătesei-regine 
membrii congresului să se ridice ln 
picioare. 
* 
Intrându-se în ordinea de zi, pre­
sidiul presintă cererile de concediu 
ale celor ce lipsesc. Se acordă tuturor. 
Comisia verificatoare 
D. I. de Preda referează, ca co­
misia de verificare constituindu-se eri, 
a ales président pe dl M. Popovici 
(Orşova), ear' referent pe d-sa. 
Actele electorale sunt împărţite în 
trei părţi: 1) cele ce se referesc la 
alegeri neprotestate. 
Le citeşte şi se verifică toate. 
2) alegeri protestate : comuna Glâm-
boaca a protestat alegerea dlui Stroia, 
protonotar. 
Comisia îl propune spre verifi­
care. 
Dr. Şpan cere să se citească pro­
testul, care poate să cuprindă lucruri 
ce să hotărăsc \ pe congres a nu ve­
rifica pe cel ales. Bar' cât despre 
propunerea comisiei ca actele să se 
propună la consistor, se Invoieşte ca 
să se cerceteze cei cari au călcat le­
gea. 
E d'asemeni protestată alegerea 
dela Dej, (ales dl Părcaş) Braşov (&-
Ies A. Vlaicu), Făgăraş (ales dl Bor-
zia), Bistriţa (ales dl V. Pahone) 
La această protestare dl T. Haţeg, 
membru în comisia verificatoare, zice 
că e de părere să se nulifice alege­
rea. 
După ce mai vorbeşte dl Şpan, 
Cosma şi Mangra, se verifică toţi cei 
arătaţi mai sus. 
In jurul alegerii dela Deva (ales dl 
T. Qheja) se încinge o discuţie, la 
care iau parte d-nii Dr. Şpan, Aug. 
Nicoară, cari propun verificarea, în 
contra propunerii d-lui referent. 
D. Ar. Vlaicu sprigineşte propune­
rea comisiei. 
D. C. Bredicianu şi Cirlea daşemenL 
' I). V. Mangra spune: "Protestul se 
întemeiază pe o greşală a Consisto-
rului. Cum va veni deci congresul 
să pedepsească un cerc electoral pen­
tru că din greşeala Consistorului un 
preot (cel ce protestăm) n'a fost in­
dus ln listă? 
Se pune la vot şi cu 51 voturi con­
tra 30 se nimiceşte alegerea. 
Alegerea comisiilor. 
Presidiul propune să se aleagă 
comisia de scrutiniu. 
D. Cosma zice că nu se poate a-
lege azi deoare-ce s'ar putea întâm­
pla să fie aleşi membrii, cari mâne 
să fie sortaţi. 
D. Rotariu e pentru alegerea, de­
oare-ce chiar dacă cei aleşi ar fi sor­
taţi, ei pot figura In biuroul de scru­
tiniu. 
Presidiul propune In comisia de 
verificare pe d-nii Cosma, Roxin şi 
Brediceanu. 
In urma intervenirii d-lui V. Man­
gra, se suspendă şedinţa, pentru a 
se face o altă combinaţie, deoare-ce 
sunt în congres persoane mai meri-
toase ca cei propuşi. 
La r deschidere se proclamă a-
leşi: archimandritul Mustea, P. Cosma 
şi P. Rotariu. 
Se aleg apoi coasiliile bugetare. 
Pentru eparchia Aradului au fost 
aleşi: M. Veliciu, P. Truţa şi N. Zigre. 
După ameazi se ţine la Seminar o 
conferenţa prealabilă pentru a se dis­
cuta asupra alegerii de mâne. 
Ziua alegerei. 
31 Dec. 
Congresul esteî ntrunit deja înainte 
de orele 10. O mişcare neobicînuit 
de viue în sală. Impresia generală 
e că ambele tabere se presintă ve­
sele la alegere şi supërare nimeni 
nu manifestă. 
Preşedintele deschide şedinţa la 
orele 10. 
Secretarul Tr. Bădescu ceteşte pro­
cesul verbal al şedinţei de eri şi a-
пифе lista membrilor verificaţi. 
M Dr. Cristea observă că în pro­
cesul verbal s'a trecut, că actele 
despre alegere se vor trimite guver­
nului. Cere să se rectifice „M. Sale 
prin guvern". 
Se primeşte. 
Se citeşte actul prin care P. S. 
Sa Episcopul Aradului depune manda­
tul de comisar consistorial, fiind can­
didat la alegerea de azi. 
Se încredinţează acest post P. 
Cuvioşiei Sale archimandritului Puş­
cariu. 
Se ceteşte lista deputaţilor din fie­
care eparchie. 
Din archidiecesă sunt presenţi 58. 
Lipseşte Iancu Meţlanu şi unul a-
uulat (Qheja). 
Din eparchia Aradului presenţi 26 
absonţi 4 . 
Din eparchia Caransebeşului pre­
senţi 27, absenţi 3 . 
Se sortează din archidiecesă 5. 
Comisia de scrutiniu asistă pe co­
misarul consistorial. 
Se strigă pe nume toţi cei din ar-
cbidiecesă şi numele lor se pune în 
[ les la sorţi dnii : Ioan Preda, 
Vasilie Preda, Mateiu Voilean, Tuliu 
Moşeşcu, Dr. E. Draia. 
Mare ilaritate a stârnit faptul că 
i l I. Preda a eşit şi acum la sorţi, 
întocmai ca la alegerea trecuta de 
metropolit. 
O mare mişcare se produce. 
Se procedează la actul alegerii. 
Cel dintêiu votează Filip Adam. 
Urmează: G. Ardelean, T. Barzu, 
T. Bädescu, V. Beleş, Amb. Bârsean 
etc. şi cel din urmă dl Zigre. 
Se numera şedulele punêndu-se In 
altă urnă. 
Se constată, că s'au dat în regulă 
106 voturi. 
întrunesc: I. Meţianu: 64 voturi, 
ear' N. Popea 41 voturi. 
Cea dintêiu şedulă e cu numele Me­
ţianu. A doua numele Popea. 
Şedulă albă. Se proclamă în 
mijlocul urărilor ales Meţianu. 
Se esmite o delegaţiune ca să ducă 
vestea nou alesului şi să-'l în vi te la 
şedinţă. Nou alesul avisât mai nainte 
pe cale privată întâlneşte deputăţia 
pe drum cu care se reîntoarce şi în­
tră în sală între uralele congresului. 
Comisarul ad hoc felicită în numele 
congresului pe nou alesul Metropolit, 
urândui mulţi ani fericiţi în noua 
treaptă. 
La 12 ore fu terminat actul alege­
rii şi membrii congresului să înde­
părtară cu credinţa că actul ca atare 
sa sëvêrsit cu demnitate. 
• 
Cu¥êntarea P. S. S. I. Metîanu. 
Preasfinţite die Episcop! 
\Prea onor. dni deputaţi! 
Uni eveniment trist şi dureros, pentru noi 
' şi biterica noastră, ne-a întrunit la timp 
i neobucînuit In acest congres naţional-bise-
ricesc. Este cunoscutul eveniment al în­
cetării din vieaţă a bunului şi prea de­
mnului nostru archiepiseop şi metropolit 
Miron Romauul, care după o înţeleaptă 
păstorire şi deamnă conducere a bisericii 
noastre naţionf le în timp de â4 ani, la 4/16 
Octomvrie a. c. a adormit în Domnul, 
lăsând biserica în mare doliu, când avea 
mai mare lipsă de densul. 
Cunoscută fiind stima şi reverinţaxelerului 
şi poporului nostru cătră memoria, ln etern 
binecuventată a fericitului reposât, crëd a 
conveni şi cu dorinţa D-voastră, dlor de­
putaţi, când vë rog să dăm şi la acest loc 
expresiune acelei stime şi reverinţe, precum 
şi adâncei noastre condolenţe prin ridicare 
de pe scune zicênd: „Dumnezeu să-1 odi­
hnească". 
Prin acel trist şi dureros eveniment, de­
venind în vacanţă scaunul archiepiscopesc-
metropolitan, neam Întrunit acum în acest 
congres naţional-biserisesc, dlor deputaţi, cu 
mare şi frumoasă misiune de a Îndeplini 
vëduvitul scaun archiepiscopesc-metropoli-
tan, prin alegere liberă, deamnă de noi şi 
biserica noastră. 
Dacă vom considera, dlor deputaţi, că 
noi trăim Inşi-ne prin biserică, că prin urmare 
soartea noastră este strîns legată de a bi­
sericii noastre străbune, cum şi că soartea 
acestei este condiţionată de la o bună şi 
înţeleaptă conducere: atunci tot mai mult 
ne vom convinge, cât de măreţ şi preţios 
este pentru noi, dreptul de a ne alege în­
şine pe capii nostn bisericeşti şi totodată 
vom mai Înţelege şi eterna recunoştină, cu 
care datorim celor ce ne-au câştigat şi ne-
au fericit cu acel măreţ drept, înttre cari 
mult mai presus de toţi este Maiestatea 
Sa, preagraţiosul nostru Impërat şi Rege 
apostolic Francise Iosif I., a cărui rectt-
jostipţy Pteru$-js* rafale—Х№Ы№ЩЬ* 
sufletul clerului şi poporului nostru. 
De altă parte earăşi së nu perdem din 
vedere, dlor deputaţi, că, pe cât;este de 
măreţ şi preţios acel drept, pe atât este şi 
гёэршміѳгеа întrebuinţării lui de mare şi 
gravă şi Înaintea lui D-zeu şi înaintea 
oamenilor. De aceea şi privirea tuturor 
alor noştri, din toate părţile extinsei no­
astre metropolii, este îndreptată spre noi, 
şi mai ales spre D-voastră, dlor deputaţi, 
ca spre cei învestiţi cu dreptul de alegere, 
dorind se afle cum vë Împliniţi acea mare 
şi frumoasă ehiemare. 
Deşi înţelepciunea D-voastră este destulă 
garantă pentru o înţeleaptă resolvire a 
problemei ce vë stă înainte : totuşi locul 
ce-1 ocup şi eu, în acest moment, më în­
deamnă aïvë ruga, ca pe nişte fiii şi fraţi 
iubiţi In Domnul, ca avênd ln vedere nu­
mai interesul cel mare al bisericii, im­
portantul act electoral să-1 sevîrşiţi în 
dragoste şi bună înţelegere spre mărirea 
lui D-zeu şi salutea bisericii străbune. 
Dar', fiind că la o asemenea lucrare mă­
reaţă pe lângă nisuinţa şi voinţa noastră, 
se mai cere şi darul şi ajutorul cel pu­
ternic al lui Dumnezeu, rugând şi din acest 
loc pe bunul Dumnezeu, së ne binecuviate 
şi cu acel dar' şi ajutor ceresc, inspirân-
du-ne duchul înţelepciunii, al bunei în­
ţelegeri şi al dragostei, ca së lucrăm nu­
mai cele bune şi folositoare sfintei 'sale 
biserici: declar sesiunea congresului nostru 
naţional-bisericesc electoral, convocată aici, 
pe astăzi — ăa deschisă. 
Câteva clipite după vorbirea aceasta de 
deschidere, urmează. 
Cuvèntarea dlui A. Mocsonyi. 
Preasfinţia Ta! 
Părinte Episcoapel 
Din încrederea st. mei colegi mie 'mi-s'a 
reservat onoarea a rëspunde în numele Con­
gresului la cuvèntarea de deschidere a P. 
8. Tale. 
In îndeplinirea acestei încredinţări onori­
fice Îmi serveşte spre bucurie a putea con­
stata mulţumirea generală ce a produs-o a-
ceastă cuvêntare bine simţită. îndeosebi a-
dânc impresionaţi am fost de cuvintele căl­
duroase ce le ai dedicat piei memorii a mult 
jelitului nostru archiepiscop şi metropolit 
Miron. 
Congresul nici n'a întârziat a-'şi împlini 
trista, dar' sacra datorinţă a sa, câad el la 
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părintescul îndemn al P. 8. Tale, încă în 
decursul acestei cuventări de deschidere, a 
manifestat şi din a ва parte doliul profund 
în care fu îmbrăcată întreagă metropolia 
prin trecerea la cele eterne a mult iubitu [ 
lui şi neuitatului nostru cap bisericesc. 
Nobila şi simpatica icoană a acestu-' ar-
chipăstor distins trăeşte încă viu în iiimile 
noastre ale tuturor : spirit superior carac­
ter nobil şi desinteresat, fiiu dfvotat cu 
toată fiinţa sa naţiunei şi biserici sale, cre­
dincios tronului şi patriei, el s cârmuit, în­
tre împrejurări grele, aproare un pătrar de 
secol biserica sa, cu mulţi înţelepciune, cu 
o scrupuloasă iubire de dreptate, cu toată 
blândeţa şi abnegaţiunpa creştinească, ear' 
în apărarea interesele* mult periclitate ale 
bisericei el a dovedit totdeauna, şi în mo­
mentele critice, bărbăţie, demnitate şi tact. 
Astfel fericitul ÎB Domnul 'şi-a asigurat un 
loc distins în inimile noastre, ci el 'şi-a a-
sigurat un loc distins, bine meritat şi In is­
toria bisericei. 
Ear' noi par că am fi earăşi mai viu cu­
prinşi de sentimentele noastre de durere, 
chiar în momentul, când ne-am întrunit la 
acest congres extraordinar electoral, ca să 
întregim scaunul vacaut al metropoliei. Lu­
cru de altmintrelea firesc. 
Perderea mare ce am suferit-o o simţim 
earăşi maî viu, o ştim s'o apreciam mai 
bine, în toată mărimea ei, chiar în acele 
momente, când stăm preocupaţi de gândul 
ei dorul, ca să găsim pe cel mai chemat 
pe cel mai demn succesor în această, cea 
mai înaltă demnitate a bisericei. 
Sub impresiunea acestor preocupaţiuni ni­
se présenta totodată şi însemnătatea, gravita­
tea actului electoral, ce ne stă înainte. 
P. S. Ta nici n'ai omis a deştepta aten­
ţiunea noastră în această direcţiune, n'ai 
întrelăsat a releva şi în tona importauţa 
acestui act, ear' eu cred a fi sigur de con-
simtëmêntul general al congresului, când 
Te asigur pe P. S. Ta, că noi toţi suntem 
serios pătrunşi de înalta importanţă a aces­
tei alegeri. Nici că s'ar putea altfel. 
In viaţa bisericei abia este un act mai 
momentuos, decât alegerea capului biseri­
cei. 
Negreşit, prosperarea bisericei depinde 
de salutara conlucrare a tuturor factorilor 
ei, dar' dintre aceştia, fără îndoială, facto­
rul principal este totdeauna capul bisericei. 
El dă aşa zicênd întregei desvoltări bisericeşti 
directiva ei, individualitatea sa determină 
' n mare parte caracterul general a\ acestui 
desvoltări şi spiritul lui devine spiritul do­
minant In biserică, 
înaltă importanţă a acestei alegeri ni-se 
présenta însă într'un grad potenţat, dacă 
luăm in considerare ceea-ce P. S. Ta cu 
tot dreptul ai Intonat, că biserica este cel 
mai însemnat şi cel mai puternic factor 
cultural al poporului nostru. Ei i aparţine cul­
tura celor mai înalte interese ideale ale po­
porului nostru, cultura intereselor sale reli­
gioase, morale, naţionale şi patriotice, şi nu 
există putere pământească, care ar fi în 
stare ră desvoalte In serviciul acestor bu­
nuri i • ale ale vieţei, asupra întregei gân­
diri şi simţiri a poporului nostru, asupra în­
tregei sale vieţi o influenţă atât de binecu­
vântai .i — ca şi biserica. 
Ace; stă înaltă potentă culturală a biseri­
cei constitue deci propriaminte valoarea ne-
preţuibilă ce o are autonomia ei pentru po­
por şi s tat ; căci biserica numai în deplina 
ei libertate, în deplina posesiune a autono­
miei sn le este în stare să împlinească în 
deplină mesura divina sa misiune culturală 
spre fericirea poporului şi a patriei. 
Şi Intr'adever fericiţi ne putem numi pu­
tând constata faptul, că principiile funda­
menta 1^ ale acestei autonomii sunt pe de­
plin, î i modul cel mai perfect acomodate 
înaltei misiuni culturale a bisericei. 
Ca şi o piramidă puternică pe base lărgi 
aşa se ridică organismul acestei autonomii, 
pe bas ' le cele mai late ale sinodalităţei în 
treptata sa clădire şi un spirit blând, spiri­
tul vechiu creştinesc, spiritul patriarchal în­
călzeşte întregul acest organism de jos până 
sus, în culmea aa. Clerul şi poporul, preoţi 
şi mireni, stau pe toate punctele în contac­
tul col mai intim unii cu alţii, şi prin ne-
conteinîa cooperare a acestor doue elemente 
constitutive ale bisericei decurge întregul ei 
procee vital, In această autonomie vedem 
spiritul modern democratic cu spiritul vechiu 
creştinesc patriarchal, spiritul libertatéi cu 
spiritul autorităţei, spiritul propresului pe 
toate t'-reneie cu spiritul unui conservatism 
înţepenit în toate aşezemintele nestrămuta-
vere »le bisericei, — aici vedem toate a-
ceste principii şi direcţiuni, la aparenţă atât 
de cot-rare, într'o legătură atât de fericită, 
cum ea mai fericită raci că s'ar mai putè 
închipui, şi cum ea, de fapt, nu se poate 
găsi la nici o altă biserică. 
In acest admirabil, armonios organism 
al autonomiei se razimă deci Înalta po­
tentă culturală a bisericii. 
Şi iacă la contemplarea acestei auto-
ton'Uiii de o parte involuntar ni se îm-
b»izesc cuvinte de gratitudine pe buzele 
noastre, cuvinte de gratitudine cum le 
auzirăm de pe buzele P. S. Tale, cuvinte 
de gratitudine pentru imortalul şi genialul 
reîntemeietor al străvechei noastre metro-
polie şi a autonomiei ei, — cuviute de gra­
titudine şi încă în locul prim, pentru prea-
graţiosul nostru Monarch, care în cunoscuta 
Sa preîngrijire părintească pentru purerea 
credinciosul Seu popor român drept mărtu­
risitor a ordonat preugraţios reînfiinţarea 
acestei metropolit şi a sancţionat preagraţios 
statutul organic, — în fine cuvinte de 
gratitudine şi pentru acei bărbaţi de stat, 
conduşi de un patriotism luminat, la a căror 
indemn s'a înarticulat în legea ţerei resta­
bilirea şi autonomia metropoliei noastre; 
atunci de altă parte ni-se impune tot aşa 
de involuntar totodată şi marele adevër, 
care nieăiri şi nici când n'ar trebui să se 
peardă din vedere, adeverul : că nimenea 
nu poate pecătui în contra bisericei şi în 
contra aşezemintelor sale nestrămutavere, 
în contra libertăţilor şi drepturilor autonome 
garantate prin lege, fără a pecătui totodată 
şi în contra adevăratelor interese culturale 
ale poporului, fără a pecătui totodată şi in 
contra intereselor vitale însăşi ale patriei. 
Astfel pëtruns de sublima, cerească mi­
siune culturală a biseircei, astfel pëtruns de 
nepreţuibila imporatanţă a autonomiei pen­
tru biserică, congresul nu poate lipsi a sta 
Ia înălţimea chemărei sale, când vorba e 
de exerciarea unui drept cardinal al acestei 
autonomii, când vorba e de alegerea archi­
episcopului şi metropolitului Românilor drept-
credinciosi din Ungaria şi Transilvania, câud 
vorba e de alegerea capului sfiatei noastre 
biserici. 
Nt greşit între înpregurări tocmai un ast­
fel de act electoral, poate së deştepte şi u-
nele ambiţiuni personale, In sine doar' şi 
îndreptăţite, poate së ducă în tentaţiune chiar 
şi nişte interese particulare, dar' despre una 
pate-'mi-se nn încape îndoiala, că şi într'un 
astfel de cas ori-ce interes personal şi par­
ticular, fără şovăire si cu toată abnegaţi-
unea îndatorită, s'ar subordina interesului 
comun al bisericei, căci fie care dintre noi 
şie, că singur numai interesul comun al bi­
sericei constate adeverată ledătură de ui-
nire, ear' în uinire constă puterea bisericei. 
De aceea cred că, având a răspunde la 
cuvintele părinteşti, în cari P. S. Ta cu a-
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gerea noastră şi ne admoniezi la unirea fră­
ţească, îmi va fi permis a da expresiune fir­
mei mele speranţe, că congresul va îndeplini 
măreţul act electoral în cei mai depună u-
nire frăţească a membrilor sei. O astfel de 
alegere ar însămna un triumf moral al bi­
sericei, un triumf, care ar înălţa toate ini­
mile în sînul bisericei, şi ar produce o im-
presiune imposantă în toate părţile afară de-
biserică. N'aş putea deci së-'mi încheiu mai 
bine cuvintele, decât cu dorinţa ferbinte: 
Dee cerul, ca congresul së celebreze în a-
ceste zile noroase prin alegerea Metropoli-
tulu un astfel de triunf strălucit al bisericei ţ 
* 
Respunsul alesului Metropolit. 
P. 8. 8a Meţianu rëspunde camurmëtoa-
rele, după alegerea sa : 
„La auzul votului, prin care măritul con­
gres m'a distins cu înalta sa încredere, ale-
gêndu-më ia cea mui înaltă demnitate a bi­
sericei noastre, sufletul meu se înalţă la 
Dumnezeu, care a inspirat de sigur şi acest 
vot al d-voastră, şi cuprins de simţul gra-
litudinei faţă de bunul Dumnezeu, m6 în­
treb cu psalmistul: ,Ce voiu face eu Dom­
nului Dumnezeului meu pentru atâtea bună­
tăţi ce a făcut mie?* 
Pëtruns de emoţiune rëspunde sufletul 
meu, tot cu psalmistul: „Spune-voiu şi voiu 
vesti numele lui printre neamuri şi popoare 
în toate zilele vieţei mele /" 
Cunoscând eu — continuă bătrînul pre­
lat — şi simţind greutatea sarcinei la «are 
më chemaţi să o port, aş avea cuvânt să 
më substrag dela ea. Dar' cum tare cr ed 
cuvintelor dumiiezeeşti, că „unde se vor aduna 
doi îu numele meu acolo sunt şi eu, şi ce 
vor cere dela miue da-le-voiu lor", consider 
acest vot СІ votul bisericei, şi votul bise­
ricei ca voinţa lui Dumnezeu, dela împlini 
rea căreia nu më pot retrage. 
Cu mulţumită deci, cu toată resignaţiunea 
şi toată încrederea în Dumnezeu primesc 
votul ce 'mi-l-aţi dat, şi dacă el va primi 
şi întărirea prealnaltă, gata voiu fl să lu­
cru pentru biserica noastră în bună înţe­
legere cu fratele meu în Christos, episco­
pul Nicolae Popea, în bună înţelegere cu 
venerabilii membri ai acestui şi ai viitoa­
relor congrese, spre a justifica şi prin fapte 
încrederea ,'ce aţi pus în mine. Deşi am 
firma convingere că aţi fost conduşi m imai 
de interesele bisericei, ѵб rog să-'mi jpăi-
traţi şi pe viitor iubirea d-v. cum şi eu vë 
voiu păstra iubirea şi stima mea, întru mulţi 
ini de conlucrare mănoasă spre binele bi­
sericei şi a poporului şi a patriei noastre / ' 
După acest cuvânt acoperit de aplause 
preasânţitul iarăş se retrage. 
Plutim dări ori ba? Deşi, urmându-se 
strict după lege, cetăţenii n'ar trebui să 
plătească dări de la 1 Ianuarie 1899 n,, ne-
itind votat nici budgetul provisor, totuşi 
s'a putut vedea din capul lucrului, adecă 
de la începutul zarvei celei mari între 
dicele din dieta, că contribuabilii nu se vor 
folosi de acest prilegiu, pentru a „scăpa di­
naintea birurilor". Despre aceasta guvernul 
avea inform- ţiuni positive, astfel încât nu-i 
pricinuia nici cea mai mică grije. 
Astfel stă lucrul cu restanţele dărilor din 
anii precedenţi. Temându-se, că la ex-
ecuarea acestora s'ar putea produce ne-
orândueli, de care s'ar folosi de sigur opo­
ziţia pentru a aţtţa spiritele, guvernul a 
avut atâta pişicherie de a preveni even­
tualităţi de aceste, să scoată prin ministrul 
de finanţe o „îndrumare" — aşa dar' uu : 
„ordonanţă", de care cuvânt se fereşte de­
ocamdată, — la toate oficiile d<) percepţie, 
ca „să se sisteze strângerea dărilor pe 
calea execuţiei" ; dar', se înţelege, numai 
până ţine starea „afară din lege", adecă 
până nu se va vota legea respectivă. 
0 NOUĂ OSÂNDĂ. 
Dl Dr. Vasile Lucaciu ne adresează ur­
mătoarea scrisoare : 
Onorată Redacţiune ! 
In sfîrşit s'a terminat scandalul : 
s'a tipărit şi articolul „final", XII, în 
l .,Tribuna". 
Exprim în faţa naţiunei nemăr­
ginita mea părere de reu, că astfel 
ide miamii au putut sä vaùà ínamra 
! în coloanele unui ziar român, care 
cutează a se numi „naţional". 
Am studiat în cercuri estinse e-
• ectul şi impresiunea celor XII ar­
ticole. 
Constat cu plăcere în faţa naţiu-
;aei, că acele au fost reprobate şi 
osândite cu adâncă indignaţiune din 
partea tuturor Românilor cu inimă cu­
rată: 'şi-au avut efectul bun de a 
deştepta în mod viguros dorinţa ob-
ştei, ca să ne strângem rîndurile, 
spre ducerea luptei sfinte naţionale 
fâră de considerare la aiurările sim-
briaşilor. 
Cei-ce îşi iubesc neamul, cearcă 
unirea, concordia, iubirea între fraţi: 
nu dismembrarea, zavistia, ura. 
Cei-ce îşi iubesc neamul, cultivă 
morala, privată şi publică: nu stau 
în serviciul imoralităţii, nu se fălesc 
eu crime, nu se încearcă a acoperi 
crime josnice şi ordinare. 
Pricep, sä faci o punte, fie chiar 
şi de aur, pentru o retragere cinstită 
ca să nu murdăreşti causa, prin oa­
meni murdari: nu pricep însă porni­
rea nebunească, să voeşti a toca în 
cap pe toţi oamenii cinstiţi şi de 
bine, crezônd că rëmânând, poate, 
murdăria biruitoare, va străluci şi se 
va impu-ne unui popor întreg. 
Eu, la stăruinţa unor amici buni 
ai causei şi personali, precum şi din 
îndemnul propriu: le-am dat cuvên­
tul de pace, de iubire, de pardon 
frăţesc, cu toată sinceritatea şi în 
mod leal. 
Ce a fost şi ce este resultatul ? 
Intru nimic nu s'au îndreptat ! 
Cu toate aceste, să nu desperăm, 
fraţilor ! 
Acest cuvent public de reprobare 
am fost dator, moraliceşte, să'l es-
prim. Asta o cer rezoanele etice şi 
I de dreptate, inhérente causei noastre 
naţionale: şi eu ştiu, că cei compe­
tenţi şi cei în drept, më ascultă şi 
më pricep. 
Numai aşa îmi pot esplica, cum de 
îmi vin atâtea provocări din partea 
prietinilor causei noastre : ca să-mi 
ridic cuvêntul, să spun tot adeverul 
în causă, de la procesul Memorandu­
lui si până în ziua dè astăzi. 
Pentru-că toţi vorbise şi scriu 
despre causă, şi nici umi\ nu spune 
adeverul curat. Li-e ruşine-, las' ca 
sërmana „Tribună" cade în wjilepsie, 
când ar trebui să vorbească „ad 
rem". De asta însă nu më mir. Buba 
e foarte urîtă, te cuprinde gnaţa 
când vreai să încerci operaţia, î a 
se vede însă, că însuşi pacienta 
strigă după operaţie. Më tem, că gla. 
sul lui va afla ascultare! 
Sunt dator a spune aici, că ultima 
încercare, din parte-mi, o am depus 
în manile dlui vice-preşedinte al co­
mitetului nostru central electoral: 
George Pop de Băseşti. 
Să sperăm, că devotamentului seu 
şi iubirei sale de neam îi va succede 
a readuce la ogaş, acţiunea factori­
lor competenţi, şi astfel a ne dis­
pensa de la împlinirea unur dato-
rinţe foarte dureroase. 
Ş i ş e ş t i , 26 Decemvrie 1896 
Dr. Vasile Lucaciu. 
Epilepticii din Sibiiu. 
S'a Intêmplat de Preasfinţitul din 
Arad în preocupaţia sa de succes a 
propus în comisiunea scrutinătoare, 
pe lângă domnii Cosma şi Bredi-
ceanu, şi pe o nulitate cum e proto­
popul Tincei, N. Roxin. Atinşi toţi 
de această batjocură se indignară, 
ear' părintele Mangra în surprinde-
reasa a ţinut să contracarieze această 
batjocură aşa, că a propus pe iânga 
dl Cosma în locul jârintelni Roxin 
pe vicarul Prea sânţitului, pe părintele 
Goldiş pentru Arad, ear' pentru Ca­
ransebeş pe vicarul Caransebeşului 
părintele Musta. Căci, precum îşi ri­
dică cuvêntul şi părintele Mihaiu Po-
poviciu la începerea scrutiniului, se 
simţia lipsa unui control la urnă. 
Congresul a şi apreciat acest reclam 
prin aceia, că a cercetat colegiul de 
scrutiniu propus de P. S. Meţianu 
prin constituirea din părintele arehi-
mândrit Pilaret Musta, pentru Ca­
ransebeş, fiind necesară o faţă bise­
ricească în colegiu, în urma cărei a-
legeri a trebuit să remână afară dl 
Brediceanu, carele altfel întrunea în­
crederea şi stima tuturora, ear' ît 
locul feţei bisericeşti propusă de p' 
rintele Ep. Meţianu s'a ales rui­
nul Paul Rotariu. Domnul Cosma,». 
sine înţeles, a rëmas intact. Aceste 
e istoricul faptei. Atâta a fost destul ca 
d-nii dela „Tribuna" să recadâ dk 
starea normală stabilită cu 24 oare 
mai nainte între oamenii de inimă ai 
ambelor grupuri în starea epileptica 
din cele 12 v isi uni demonice debitate 
în coloanele „Tribunei". 
„Mangra şi Goldiş"! celelalte le 
ş t i ţ i . . . se comentează . . . se şop­
teşte . . . tainic se simte în inimile ne­
prihănite naţionale ca a domnului 
Daian-Cosma-Compania Meţianoffam-
zistă-Ceontenistă, primejdia unei nonô 
trădări Mangra-Goldişistâ. Acum a a-
juns „Tribuna" In adevërata sa com­
panie, noi ne scurturăm praful de acei 
oameni. Am mers cu condescendenţa 
până la extremul abnegaţiunei, dar' 
acum noi o zicem cu toată gravita­
tea cuvêntului nostru c$ armistiţiu 
cinstit atât de mult dorit de oamenii 
de inimă e posibil numai teu oamenii 
cinstiţi. Adio armistiţiu ! . . \ 
22 Decembre 1898 (3 Ian. 1899) 
pesa ruseasca despre stările din 
Ungaria. 
Dăm, precum urmează, după „Nár. Lis-
' dela 29 Decemvrie, un extras dintr'un 
íticol de fond al ziarului rusesc „Sviet", 
cărui proprietar şi director politic este 
leneralul Komarov: 
,Actuala crisă ungara poate avea pentru 
imperiul habsburgic urmări mai grave de-
it tot ceia-ce s'a petrecut acolo în aceşti 
în urmă doi ani. Crisa aceasta e cu atât 
lâi periculoasă, fiindcă regimul în Ungaria 
ie clădit pe bunul plac. In Viena este cu 
utinţă cel puţin o luptă inegală ; dar' în 
'esta celor asupriţi este oprit peste tot 
;hiar şi a 'şi ridica glasul de protestare. 
Impedecând, că nici un singur deputat in 
Irfípendíst slav ori român să nu pătrundă 
li parlament, miniştrii unguri cred, că au 
onvins pe deplin opiniunea publică euro-
beană, că naţionalităţile nemaghiare din 
pngaâa sunt cu desăvârşire mulţămite şi 
ecunoscătoare guvernului din Pesta pentru 
prigonirea lor. 
Pe timpul, când deputaţi nemaghiari pu-
leau încă întră în parlamentul ungar, Şer­
pui Polit Desancici zisese Maghiarilor : .Bă­
ii de seamă şi ţineţi minte, că ne vom în-
Mni la Fdippil Ceia ce voi ne faceţi noue 
ţtiăzi, aceia vom putea să o facem noi mâne 
powe. Viitorid e al nostru şi eu sper, că încă 
tom ajunge a vedea înfrângerea statului ma­
ghiar. ..* 
Impëratul Praneise-Iosif nu o daţa a în-
lercat, a ocroti pe Slavi şi Români din Un-
jjaria, dar Coloman Tisza întotdauna declara 
că, dacă n'ar da pradă oposiţiei pe Slavi 
fi Români, ea ar reînoi agitaţia antidinastică 
din 1848—49. Ear' oposiţia nu se ruşina să 
strige: ,La furci (spânzurătoare) cu toţi 
Bosniaci şi Erţegovineni 1" In 1876 ea tri­
mes sabia de onoare paşalei turceşti, ear' 
când 1877 Ruşii cu Românii laolaltă au dat 
doue asalturi fără résultat asupra Plevnei, 
Maghiari iluminau întru preamărirea lui 
Osman—paşa'... 
Povestind câteva caşuri de bestialitate 
geverşite asupra naţionalităţilor Ia 1848, au­
torul continuă : 
„Dar' cu cât devenea mai mare furia 
joposiţiei, cu atât mai mult se apropia de 
(îndeplinire cuvintele profetice ale lui Polit. 
Parlamentul maghiar ajunse a se tran­
sforma într'o ménagerie cn fiare selbatice. 
IPriu aceasta s'a învederat, ce preţ are în­
ţelepciunea politică a Maghiarilor şi con­
stituţia desovîrşită a lor, cu care se mân­
drea şi se mândresc atâta. Nu trebuia mai 
mult de cât 15 ani, pe.itru a călca toate 
ln noroiu. 
„Oposiţia maghiară vrea cu ori ce preţ 
Bă trântească pe actualul ministru-president. 
Contele Apponyi, care a scos deja o du­
zină de programuri ale ocârmuirii, 11 atacă 
aai vehement. . . Dar' naţionalităţile ne­
maghiare au convingerea, că el nici cu un 
fir de për n'ar fi ma îngăduitor faţă cu ele. . . 
„La alegeri, oposiţia maghiară nu poate 
gă ajungă a fi maioritate, fiind-că naţi­
onalităţile nemaghiare nu pol vota pentru ea 
De aceea oposiţia maghiară voeşte să 
;ajangă la putere priu volnicie (sîlă). 
,Intoarcă se ^lucrurile orişi-cum, consti­
tuţia maghiară va II nimicită. Cade gu­
vernul actual şi va veni un alt, partidul 
guvernamental de astăzi îi va rësplati no 
ului guvern dinte centru dinte; ear' 
acesta se va ajuta cu aceleaşi mijloace, ca 
şi actualul guvern. 
.Slavii şi Românii nu pot decât să se 
bucure privind prăbuşirea constituţiei un­
gare, căci numai atunci poate să răsară 
zorile şi popoarelor nemaghiare din Unga­
ria. Politicianii oposiţiei maghiare sunt în-
tr'atât de cuprinşi de ură, minciună şi 
făţărnicie, încât nu snnt capabili de nici o 
reformă. Ear' reforme negreşit trebue să 
vina ca urmare a crisei actuale, căci alt 
fel va năvăli catastrofa*. 
Cine ar fi crezut, că şi cei din Peters­
burg sunt aşa de bine informaţi despre 
stările noastre, ei, cari numai până eri a-
laltăeri priveau la lupta naţionalităţilor pen­
tru existenţa-le ca la nişte nimicuri toate 
fără interes pentru un imperiu năpraznic? 
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AFACEREA DE LA BRAŞOV. 
Discursul dlui D. Sturdza 
rostit ln şedinţa Senatului de la 23 Noemvrie c. ca 
răspuns la interpelarea dlui Titu Maiorescu „asupra 
retuşului de a plăti bisericei sf. Nicolae şi gimna-
siului din Braşov anuitatea ce li-se cuvine." 
(Urmare.) 
Iată, d-lor, aceste acte : 
Iată, d-lor, cele trei acte ce aveam a vö 
comuuica pentru a elucida cestiunea în dis­
cuţiune. 
Ce reese din din aceste acte ? 
Reese, întâiu, că guvernul ungar cunoaştea 
plata sumelor ce guvernul român trimitea 
şcoalei din Braşov, nu prin vre-o comuni­
care sau denunţare a mea, ci prin alte lă­
muriri şi cercetări. Lămurirea a avut'o la 
1894, când a întrebat pe guvernul român 
de atunci dacă plăteşte vre-o sumă la Bra­
şov sau nu. Cercetările le-a făcut însuşi gu­
vernul ungar la Braşov. 
Reese, al doilea, că ordinul din 18 Apri­
lie al ministrului Wlassics, prin care făcea 
atent pe mitropolitul Miron, că dacă biserica 
si şcoala din Braşov vor continua să pri­
mească vre o subvenţie de la guvernul ro 
mân, li se va aplica partea cei mai severă 
din legea din 1883, adecă închiderea bi­
sericei şi şcoalei. 
Reese, al treilea, că d. Take Ionescu a 
siluit textul şi înţelesul acestui rescript al 
ministrului Wlassics din 18 Arilie, unde se 
vor eşte de .guvernul regal", pretinzând că 
prin acel guvern regal era indicat „guver­
nul regal român", pe când e vederat că este 
vorba de „guvernul ungar,. 
R e se, al patrulea, că al doilea document 
citit astă primăvară de d. Take Ionescu ca 
nn act al ministrului Wlassics nu a prove­
nit nici de Ia ministrul Wlassics, nici de Ia 
un alt représentant al guvernului ungar. 
Resee, al cinicilea, că eu am oprit în a-
dever plata rentei bisericei şi şcoalei din 
Braşov, dar că causa acestei opriri a fost 
şi este legea ungară din 1883, mie bine cu­
noscută. Mi s'a părut, precum mi se pare 
şi acum, că cunoscând legea din 1883 şi 
consecinţele ei, nu mi eră permis să provoc, 
cu banii noştri, consecinţele aplicărei acelei 
legi, adecă să provoc, prin plata rentei de 
către noi, închiderea bisericei şi a şcoalei. Mi 
s'a părut şi mi se pare că o asemenea ur­
mare ar fi fost o inepţie şi o nepricepere 
condamnabilă, de care nu mă puteam face 
vinovat. 
Dacă d. Maiorescu nu înţelege lucrul 
acesta de o excesivă simplicitate, aceasta 
îl priveşte pe d-sa. D-sa zice : Este lege 
şi trebue ca ministrul să o execute. Dacă 
şcoala şi biserica se vor suprima prin exe­
cutarea legei, ce-i pasă ministrului ! 
Eu am zis şi zic : Nu pot să dau banii 
noştri datoriţi şcoalei şi bisericei din Braşov, 
ca să se ia din acest prilej motiv legat de 
a se închide scoală şi biserica din Braşov. 
Mai bine aştept şi caut să lămuresc cestiu­
nea. Banii nu se perd. Banii stau la casa 
de depuneri, şi când se va lămuri cestiunea 
şi guvernul ungar va recunoaşte, că aceşti 
ЬапЦ represintă o datorie dreaptă şi legi­
timă, de origine privată, şcoala şi biserica 
îşi vor lua banii în mod deschis şi fără teamă 
de a fl desfinţate a doua zi. 
Că lucrurile stau astfel, numai un om de 
rea credinţă nu va conveni, V'am cetit actul 
oficial, prin care guvernul austro-ungar m'a 
făcut atent, că dacă vom face vre o plată 
la biserica şi şcoala din Braşov, acestea se 
vor închide. Această declaraţie netedă şi 
clară mai muit încă m'a confirmat în con­
vingere, că ceea ce făcea e bine. 
Dacă aşi fi plătit sumele datorate în a-
semenea condiţiuni şi dacă biserica şi şcoala 
se închideau, atunci aţi fi văzut pe amicii dlor 
T k e Ionescu şi Maiorescu braţ Ia braţ, stri­
gând la trădare. Atunci i-am fi văzut tunând 
şi fulgerând şi acusâdu-më, că eu am închis 
biserica şi şcoala din Braşov şi că am fost 
un nepriceput, căci trebuia să stiu ce urmări 
vor avea acele plăţi. Atunci ar fi zis d-lor: 
Până nu se închide şcoala şi biserica, merge 
cum merge; dar nu vedea Sturdza că, dacă 
se închid ele, mai cu greu va fl ca să se 
mai deschidă? 
Dacă d. Maiorescu a avut convorbiri în 
privinţa aceasta—căci convorbiri au fost— 
nu ştiu ; dacă d-sa a susţinut că ceea ce 
datorim e rentă sau e o simplă datorie "e-
che, iarăşi nu ştiu. Cele zise de d-sa ast. i 
sunt lucruri vagi. Ceea ce am zis insă e. 
în convorbirile ce am avut cu baronul Aeh-
renthal e atât de clar şi de lămurit, încăt 
ministrul plenipotenţiar al Austro Ungariei 
a găsit că poate face obiectul unor trata 
tive Intre ambele guverne. 
(Va urma.) 
NOUTĂŢI 
Arad, 2 Ianuarie n. 1899. 
Ajutorarea poporului cu aruncări. De 
lângă Sigetul Marmaţiei ni-se scriu urmë-
îoarele: Die Redactor! Joi s'a ţinut adu­
narea extraordinară a congregaţiei Maramu­
reşului. Më doare inima, când trebue săve 
spun, că şi aici ca şi în comitatul Aradului 
hoţiile şi tâlhăriile streinilor, tot bietul 
nostru popor e silit să le plătească. 
Vi ѳ cunoscută afacerea fcbăncei ungureşti 
de aici, care în urma gospodarilor ovreeşti 
a bancrotat şi a sărăcit şi mai tare pe bie­
tul popor ajuns pradă în ghiarele Ovreilor, 
care ne cutropesc cu totuL La banca aceasta 
au fost depuşi şi banii orfanilor precum şi 
alţi bani ai comitatului. 
Acum casă se acopere lipsa acestor bani, 
congregaţia a aflat de bine, ca să pună 
noi aruncuri pe vestit de necăjitul popor 
din Maramureş. Pe lângă cele 3A % arunc 
făcut pe popor congregaţia a hotărît ca să 
iee şi fondul sêracilor administrat de cei 
dela comitat, căci numai >astfel se va putea 
împlini lipsa. Va să zică chiar şi bucătura 
lin gură i-se ia sëracului, numai să se plă­
tească pagubele causate comitatului prin 
slujbaşii dela acest nefericit comitat, pe 
care dl Tit Bud, vicarul Maramureşului în 
congregaţia de Joi a avut curajul să-i sa­
lute si să le dorească la toţi an nou fericit, 
bagaami pentru-că aşa de minunat au ştiut 
să pună la loc sumele mâncate şi pierdute. 
Ne-am fi aşteptat, ca dl Bud să păşească 
în potriva celor care noi şi noi aruncuri 
pun pe bieţii oameni. Pe Sfinţia Sa însă nu-1 
doare soartea turmei sale, care se risipeşte 
în toate părţile ţărei şi trece preste hotare, 
căci aici e silită să moară de foame. Doam­
ne! Nu bate turma cu astfel de păstori! 
Un Maramurăşan. 
* 
Krivàny înhăţat. In sfîrşit l-au 
prins pe eroul celebru al elicei comi-
tatense; anume Sâmbetă, 31 De­
cemvrie n. în Viena, poliţia de acolo 
reuşise a-1 prinde tocmai, când un 
hamal de stradă îi adusese 4 5 fl. şi 
biletul din cassa de zălogire, unde a 
băgat o grămadă de rufërie, pe care 
o oamandase încă în Iulie şi înainte 
de fi fugit, dar' le scoasese de la 
respectivul comerciant numai jume-
tate de ceas înainte de a fi arestat. 
Cum a ajuns până aci, pe unde a 
umblat şi ce isprăvuri făcuse în că-
létoriile sale, o vom spune mâne. 
Căpitanul poliţiei din Arad s'a dus 
deja la Viena, astfel că azi ori mâne 
Krivang va fi ear&şi aci, între pre-
tinii sei de o odinioară, se înţelege 
patrioţi. 
Vorba „ex-lex" este oare bine zisă î Des­
pre aceasta şi bat capul unii latinişti, ne­
putând pune vorba aceasta în conglăsuire 
cu regulele cunoscute ale limbei latine şi 
neştiind prin urmare nici a arăta cum să 
se scrie; „ex-lex", „ex-lex", ori „exlex." In 
sfârşit s'a găsit unul, care cunoscând bine 
pe clasicii vechi, a găsit acest cuveni apli­
cat ca adjectiv. Pe când Horaţ, In cartea 
sa „De arte poetica" întrebuinţează acest 
adjectiv la lipsa de legi despre teatru, Cicero 
zice într'un I o c „Ex legem esse Sullam," ear' 
Varro întreabă: „ Parebis legibus, au non? 
Anne solus exlex vivis ?" Se vede dar' că 
expresia pe cât de veche pe atât e de justi­
ficată gramaticeşte. 
* 
Din Selişte. Corpul înveţătoresc din So­
liste, de lângă Sibiiu. învită, la producţiunea 
care se va arangia Sâmbătă, în 26 Decem­
vrie st. v., Programa: 1. o) .Astăzi proro-
ciile", colindai executată de corul elevilor; 
b) .Earna", de Wiest, cor. 2. .Cornistulde 
ia Griviţa*, poésie de I. Neniţescu, decla-
maţiuue. 3. a) .Moartea vitează*, de Ste-
fănescu, cor. b) .Păsărică trecătoare", de 
Wiest, cor. 4. .Duşmancele", poésie de G. 
Coşbuc, declamaţiune. 5. .Colindă", fde G. 
Dima, cor. 6. .Potpouri" de cântece popo­
rale, executat pe ţimbală. 7. ,Un om bu­
clucaş,* comedie într'un act de Marc Mi­
chel şi Labiche, localisata de Maria Baiu-
Іезеи. Joc. Venitul curat este destinat .fon­
dului bibliotecei şcolare*. 
Cas de moarte. In Lugoş a în­
cetat din vieaţă doamna Maria Iorga 
4scută Grozavescu, regretata soţie 
a cunoscutului cetăţean şi bun ro­
mân ţosif Iorga, lăsând în adânc do­
liu pe iubitul seu soţ, trei fii şi pe 
nemângbiatul seu tată, la 20 Dec. 
1898 . Duminecă dimineaţa la 5 oare 
după un ixorb greu şi plin de 
suferinţe. 
A apărut: ,Afugiv p 0 l ca française pen­
tru piano, de Sext Саьу. Negrea. 
Venitul curat e destina pentru augmen­
tarea fundaţiunei .Leontint p. Negruţiu", 
a cărei menire este : proved&ea cu cărţi şi 
recuisite de şcoală a elevelor omâne mai 
sërace şi mai vrednice prin purta-e şi pro­
gres, cari frecuintează şcoala de tvtiţe ro­
mână din Blaş. Preţul unui exemplar: 
25 cr .=50 bani. 
Se poate procura trămiţând înainte pre­
ţul plus 5 cr. = 10 bani pentru porto, de la : 
Tipografia Seminariului gr. cat. Blaş, (Ba­
lázsfalva.) 
Dr. Sterie N. Ciurcn. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
fl. 10.— 
» 5.— 
• • • . «• 2.50 
invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quart. I respective semestrul 11899 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe nn an -
Pe V» 
Pe o bană 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe nn an franci 40.— 
NIMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe Un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po-
p ral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
i 
ULTIME ŞTIRI 
Anul nou. 
Budapesta, 1 Ianuarie 1899. 
Linişte în toate părţile. „Naţia* slabă 
a lui Ugron din provincie, par' că s'a 
împăcat cu „ex-lex" ; ba votează chiar 
încredere şi] aprobare guvernului. 
Ear' „inteligenţa coruptă" din cen 
tru deocamdată stă la pândă r*1* 
contra alteia. 
In toate cluburile politico-pa^men-
tare inteligenţa aceasta s'a f^icitat şi 
preamărit, însuflondu-şi cv*'agi şi per-
sitenţă întru mântuirea constituţiei. 
Dela ultima şedinţ? aparlametuului 
nu s'a întêmplat ni*1 un incident care 
să tindă spre î n v a c i u i r e . Lupta deci 
deocamdată \ ? continua desehizêndu-
se Marţi, reluarea şedinţelor 
dietei. 
E<vcor: Aurel Popovici-Barciana. 
Redactor responsabil Ioan Basen Sirian«« 
Nr. 241 Pag. 1176 ТКІЫША Г и і Ч Ж І І І і Ш 22 Pect,, rie 1898 (3 Ian. 1899). 
Bibliografie. 
Gramatica romană pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Part*»* 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autor> lUi-
Preţul : 60 cr. v. a. Se poate căpStr ?i ' a 
administraţia „Tribuna Poporului". 
* 
„Treizeci de ani de domn» ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. ^оі. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881-^896. Ediţiunea 
academiei Române. Buo^eşţi 1897. 
La tipogr. „Tribuna Poporului" 
să ex-cută tot soiul de 
C a r i i d e v i s i t a 
Tiparul ç-Л ш а і variat şi mai frumos. 
Pre^rile mai mici ca ori şi unde. 
Călindarul Minervei 
Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte an apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Cele mai minunate ilustraţiuni ce au 
{ieşit din alelier tip. romanesc. 
Multe din ele represintu localităţi şi 
porturi din Ungaria şi Transilvania. 
Călindarul acesta apărut ln tipogra­
fia Minerva din Bucureşti ѳ atat de 
bogat In cuprins atât de frumos ln 
cât ar fl o pagubă pentru preoţii, În­
veţătorii, notarii, advocaţii, medicii şi 
toţi inteligenţii romani, dacă nu s'ar 
cumpöra acest călindar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. I 
Se poate cumpëra dela Admi­
nistraţiunea „Trib. Poporului". 
A apărut!! 
yj şi se află de vênzare la administr. „Tribuia Poporului". 
Lupta pentru drept 
de Dr. Kudolf Ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 fl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Ş 
DE V I N Z A R E 
Neguţatoria de lemne a lui „Fally Iànos" mai nainte a firmei 
„Beahr Frigyes şi cons." aşezată pe intravilanul între Рѳсіса-românft 
şi cea ungurească, în cel mai acomodat loc, în urma morţii, proprietarul-
lui, së vinde din mână liberă, dimpreună cu toate lemnele ie edificare, 
scânduri şi cu o massa mare de stângini lemne de foc. 
Informaţiuni mai deaproape să pot câştiga dela subscrisul. 
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Petru Trutia. 
advocat în Arad. 
Agenţia generala { 
a 
Societăţii naţionale pe acţii din Budapesta 
pentru 
Asigurarea in caşuri de accident şi a poporului 
se află la 
Demetriu Prodanovici, în Arad 
Unde pot căpeta ocupaţie, рѳ lângă plată fixă şi ргоѵізіипе, persoane 
care ar dori să fie agenţii în comitatul Aradului şi cele învecinate. 
Preferinţă au înveţătorii. 
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Demetriu Prodanovici 
Arad, Boszko-utcza 9. 
Se primesc comande pentru următoarele lucruri 
. . A t e « * 6 
4 * 4 
Strada Anlich Nr. І. 
i m * » * 
Ori-сѳ comande se efectuesc propmt. 
mm 
I 
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